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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, департамент с правами 
юридического лица Министерства труда и социальной зашиты, специально созданный для 
аккумуляции средств на обязательное социальное страхование.  
В систему Ф. с. з. н. входят областные и Минское городское управления с правами 
юридического лица, а также городские, районные и районные в городах отделы.  
Средства Ф. с. з. н., помимо страховых взносов и взносов на профессиональное 
пенсионное страхование, формируются также за счёт ассигнований из республиканского 
бюджета, штрафных санкций и пеней, доходов от капитализации временно свободных 
средств государственного социального страхования, поступлений по регрессным 
требованиям к ответственным за причинение вреда застрахованным лицам, доходов от 
размещения взносов на профессиональное пенсионное страхование, иных поступлений, не 
противоречащих законодательству. Эти средства являются республиканской 
собственностью, не подлежат изъятию, не облагаются налогами и должны использоваться 
только на цели, предусмотренные законодательством о государственном социальном 
страховании.  
Как субъект социального страхования Ф. с. з. н. не только осуществляет сбор 
обязательных страховых взносов и иных платежей на государственное социальное 
страхование, но и выполняет функцию по предоставлению страхового обеспечения. Так, 
Ф. с. з. н. финансирует расходы на выплату трудовых и профессиональных пенсий, 
различных видов пособий, на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
застрахованных, на материальную помощь нуждающимся нетрудоспособным лицам, 
получающим пенсии из средств государственного социального страхования.  
Ф. с. з. н. назначает и выплачивает профессиональные пенсии, а также пенсии и 
пособия лицам, выехавшим за границу и прибывшим в Республику Беларусь.  
К полномочиям Ф. с. з. н. относится и решение вопросов организации 
индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о застрахованных лицах для 
целей государственного социального страхования, в т. ч. профессионального пенсионного 
страхования; создания базы данных по всем категориям плательщиков взносов; контроля 
за правильностью начисления, своевременностью и полнотой уплаты взносов и целевого 
использования средств государственного социального страхования.  
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